




1. Waktu terpentingmu adalah saat ini, bukan kemarin atau besok yang 
takkan kembali dan kita tidak akan tahu yang akan terjadi. Kerjakanlah 
untuk mencapai cita-citamu di dunia dan akhirat dan jangan sia-siakan. 
2. Badai dan topan tak akan pernah menghalangiku untuk meraih cita-cita di 
pundakku. 
3. Hidup adalah pilihan, pilihlah yang benar jangan sampai pilih yang salah 
dan menyesal di kemudian hari. 
4. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kesempatan 
tidak akan datang untuk kedua kalinya. 
5. Jangan kau selalu melihat matahari karena dapat membutakan kedua 
matamu sehingga kau berjalan tanpa arah tujuan, terkadang kau perlu 
melihat ke bawah dan mensyukuri apa yang telah ada pada dirimu 
(Partono) 
6. Upase menungsa luih mbahayake dibanding upase ula, dadi jaganen 
upasmu ngomongo sing apik wae men ra mbahayake manungsa liya 
(Ahmad Safawi) 
7. Siapa datang dengan suatu kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih 
baik. Sedangkan bagi mereka yang datang dengan suatu kejahatan, maka 
kejahatan yang paling jelek yang akan dia dapat. 
(AN. Naml : 90-91) 
 
